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У статті запропоновано підхід до аналізу потенціалу та управління 
ним на основі дослідження його структурних складових та комплексного 
підходу до оцінки управлінського впливу на ресурси та можливості 
підприємства. 
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Вступ. Пі дприє мн и цьк е середови ще Ук раї ни харак териз ується вис ок и м 
рі вне м к онк у ренці ї у бі ль шості галузей ек оно мі к и ( у мен ші й мі рі серед 
наці ональ них виробн икі в, а в бі льші й з і ноземн и ми європейськ и ми,  
росі йськ и ми, к итайськ и ми та і н ши ми к омпані я ми) , нестабі льні ст ю ринк овог о 
середови ща та попит у населення, риз ик овані ст ю ді яльності . Ві дпові дно до 
цьог о питання оці нк и потенці альних можл ивостей пі дприє мст ва, пі дви ще н ня 
рез ультат ивності вик ористання та опт и мі заці я пот енці алі в набу ва ют ь 
особливої акт уальності , а результат ивне управлі ння ни ми мо же бут и засобо м 
для от ри ман ня сті йк их к онк у рент них переваг.  
Дос лі д жен н ю, фор му ванн ю пі дході в до оці нк и та управлі ння 
пот енці ало м та напря мі в пі дви щен ня ефек т ивності даног о процес у 
присвят или свої праці такі наук овці  як О. В. Арє ф’ єва, В. Г. Герас и мч у к,  
І . З. Дол жанськ ий, Т. О. Заг орна, І. А. І гнат ьєва, І. М. Рєпі на, О. С. Федоні н,  
О. І .  Олек с юк, І. П.  От енк, , Н. С. Крас нок ут ськ а, В. І . Хо мяк ова, Пивнев Є. С. ,  
Созі нов В. А. , Соболь С. М. У той же час, і снує необхі дні сть створен ня 
к о мп лек с них мет одик для аналі зу пот енці алу про мис лових пі дприє мст в з 
у рах ування м ї х специ фі чних оз нак та пок аз никі в ринк овог о середови ща.  
Постановка задачі. Мет о ю дослі д жен ня є фор му ван ня пі дх оду до 
оці нк и потенці алу пі дприє мст ва та ефек т ивності  управлі ння ни м.  
Результати дослідження. Основн и ми елемент а ми дослі д жен ня є 
пот енці ал пі дприє мст ва та процес управлі ння ни м, де пі д пот ен ці ало м 
пі дприє мст ва доці льно роз у мі т и сук у п ності ресурс ног о забез печення та 
мо жливостей йог о вик ористання для досяг нення ці лей пі дприє мст ва [ 2] .  
У п равлі ння потенці ало м – це ці леспря мований вплив на фор му вання та 
реалі заці ю потенці алу ві дпові дно до наявних та перс пек т ивн их мо жливост ей 
зовні шньог о середови ща [ 1] .  
Ан алі з стану потенці алу доці льно проводит и ві дпові дно до 
послі довності :   
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1.  Виз начення специ фі чних мо жливост ей та оз нак г ос подарськ ої  
ді яльності пі дприє мст в г алузі , що безпосередньо вплива ют ь на побу дову 
пот енці алу,  ві дпові дно до роз поді лу за роз мі ро м та за фор мо ю влас ності .  
Ос н овні  елемент и аналі зуват и: виробн ич ий цик л пі дприє мст в, кл юч ові  
спо живачі в проду к ці ї , ї х харак терист ик и, ринк ову ні шу пі дприє мст ва,  
специ фі чні оз нак и товарі в, що виробляют ься, рі вень к онк у ренці ї в галузі та 
фор му влас ності  пі дприє мст ва ( приват на, дер жавна).  
2.  Ан алі з потенці алу зовні шньог о середови ща ( ресурсі в та мо жливост ей 
йог о суб’ єк ті в) за основни ми г рупа ми взає моді ї з вик орист ан ня м 
стат ист ич ної  і н фор маці ї , даних асоці аці й,  су мі жн их г алузей;  
Серед основних г ру п взає моді ї , що доці льно дослі дит и мо жна виді лит и:   
– Пот енці ал нор мат ивної г ру пи за складови ми адмі ні ст рат ивн ог о 
зовні шньог о впливу ( наприк лад, зак онодавчі орг ани, галузеві орг ані заці ї ,  
влас ник пі дприє мст ва ( як що ві н не прий має без посередньої участі  у 
у правлі нні ), збори ак ці онері в).  
– Пот енці ал фу нк ці ональної г ру пи  ( у ск ладі мо жливост ей 
постачальникі в, серві сних орг ані заці й,  потенці йні спі вробі т ник и, банк и,  
лі з инг ові компані й). Тобт о потенці ал всі х ринк ових суб’ єк ті в, які  
спі впрац ю ют ь з пі дприє мст во м,  ді яльні сть як ог о дослі д жуєт ься.  
– Пот енці ал ди фуз ної г ру пи ( у ск ладі конк у ренті в, С МІ , конт рол ю юч и х 
дер жавн их орг ані в, і нспек ці й, г ро мадськ их орг ані заці й). Дан ий вид 
пот енці алу харак териз ує ск ладові зовні шн ь ог о середови ща, що мо жу т ь нест и 
певну заг роз у для ді яльності  к о мпані ї .  
– Пот енці ал г ру пи спо живачі в. Даний вид потенці алу вк л ючає наявн их 
та потенці йних спо живачі в як для ринк у бі з нес для бі знесу, так і бі знес для 
к лі єнта ( фі з ич них осі б, корпорат ивних к лі єнті в). Зростання к у пі вель ної  
спро мо жн ості спо живачі в (ї х потенці альних мо жливостей к у пуват и товари)  
збі ль шу є ринк ові  мо жливості  пі дприє мс тва.  
3.  Виявлення харак терист ик потенці алу  взає моді ї пі дприє мст ва і з 
зовні шні м середови ще м з урахування м г алузевої специ фі к и, фор м влас ності  
та роз мі рі в.  
Пі дприє мст во взає моді є з конт раг ента ми за напря ма ми як ості , варт ості  
та персоналі заці ї товару з точк и зору  виробнич ої ді яльності та репут аці ї ,  
бренду пі дприє мст ва, кому ні к аці ї як внут рі шньої , так і зовні шньої у роз рі зі  
невиробн ич ої  ді яльності .  
4.  Ан алі з внут рі шнь ог о потенці алу на ос нові  опит ування експерті в,  
дослі д жен ня фі нансової зві т ності пі дприє мст в, орг ані заці йних струк т у р та 
г ос подарськ ої ді яльності з урахування м г алузевої специ фі к и, фор м влас ності ,  
роз мі рі в.  
До необхі дних напря мі в для аналі зу потенці алу внут рі шн ь ог о 
середови ща пот рі бно ві днест и потен ці ал виробн ич ої , комерці йної та 
орг ані заці йно- у правлі нськ ої  ді яльності .  
4. 1 Дос лі д жен ня орг ані заці йної струк т у ри управлі ння потенці ало м,  
що харак терна для сучас них пі дприє мст в;  
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Необхі дно дослі дит и чи наявна на пі дприє мст ві певна стру к т у ра 
у правлі ння потенці ало м. Як що ді яльні сть з фор му вання та реалі заці ї  
пот енці алу є ці леспря мованої та орг ані заці йно забез печено ю, необхі дно 
виз нач ит и ї ї мі сце у ді яльності пі дроз ді лі в пі дприє мст ва та пара мет ри оці нк и 
у правлі ння, йог о ці лі . Як що орг ані заці йна струк т у ра управлі ння пот ен ці ало м 
не виз начена, необхі дно проаналі зувати струк т у ру самог о пі дприє мст ва та 
виді лит и к л юч ові  управлі нські  кадри,  що зді йс н ю ют ь даний вид ді яльності .  
4. 2 Кі лькі сна оці нк а управлі ння потенці ало м у роз рі зі впливу на 
ресурс и та мо жливості  і  ефек т ивні сть даног о процесу;  
Пр и і снуванні  певної управлі нськ ої струк т ури дослі д жен ня ефек т ивності  
даног о процесу пот рі бно роз поч инат и з виз начен ня мет и управлі ння, що бу ла 
встановлена ві дпові дно до ї ї кі лькі сних харак терист ик.  
Ефек т ивні сть у дано му випадк у мо жна виз начит и за пі дходо м, що був 









 ( 1)  
Да на фор му ла ( 1) мо же бут и моди фі к ована для оці нк и ефек т ивності  













Для пі дприє мст в, які не зді йсн ю ют ь специ фі чне управлі ння пот ен ці ало м 
мо жна запропону ват и к омп лек с ний пі дхі д до оці нк и управлі нськ ог о впливу,  
що направлений на аналі з впливу на рі зні  ск ладові  потенці алу.  
Да н ий пі дхі д вк л ючає оці нк у управлі нськ ог о впливу на ресурс и та 
мо жливості пі дприє мст ва ( послі довні сть зді йс нення аналі зу пок азана на 
рис. 1), сук у пну оці нк у ефек т ивності  вик ористання ресурсі в та аналі з 
е фек т ивності вик ористання ресурсі в ві дпові дно до досяг нення заг аль н их 
ек оно мі чних ці лей пі дприє мст ва.  
Для аналі зу управлі нськ ог о впливу на ресурс ну ск ладову потенці алу та 
у правлі ння фор му ван ня м потенці алу (ві дпові дно до к рок у 4 та 5 рис. 1) 
доці льно вик орист овуват и мет оди ко мплек с ног о аналі зу г осподарськ ої  
ді яльності у ск ладі так со мет рич ног о мет оду та мет оду г ео мет рич н ог о 
середньог о. Так, для пі дприє мст в г алузі  пот рі бно с фор мован ий і нтег раль н и й 
пок аз ник, що дозволяє охарак териз уват и управлі ння пот ен ці ало м 
пі дприє мст во м у порі внян ні  з к онк у рент ами.   





Для оці нк и ефек т ивності вик ористання ресурсі в було запропо н овано 
вик ористат и мет од DE A- аналі зу[ 3] . Вибі р даної моделі обґ ру нт ований ї ї  
к о мп лек с ні ст ю та мо жливі ст ю виз начення сук у пної ефек т ивності управлі ння 
ресурса ми пі дприє мст ва у ринк ово му середови щі . З теорет ич ної точк и зору,  
вона ґру нт ується на еталонно му та мно жи н но му пі дходах до оці нк и 
е фек т ивності . Пот рі бно заз начит и, що в дані й мет одиці  пі дприє мст во з 
найк ра щи ми пок аз ник а ми буде прийнят о за еталонне, а ефек т ивні сть всі х 
і н ших фор мується ві днос но еталону. Переваг о ю DE A аналі зу є мо жливі ст ь 
порі вняння об’ єк ті в, в на шо му випадк у – пі дприє мст в, по пара мет ра м, що 
представлені в рі зних один ицях чи шк алах ви мі ру, що приз водит ь до 
не мо жливості побу дови виробн ич ої функ ці ї , аг рег ування вит рат чи кі нцевої  
1.  На основі  ці лей управлі ння потенці алом збі р та пі дг отовка вихі дної і нформаці ї  
2. Формування перелі ку показникі в, що характеризу ють ефективні сть 
управлі ння ресурсами та можливостями потенці алу ( використання ві дносних показникі в) за ці лями пі дприємства 
4. Розрахунок і нтег ральног о показника впливу за 1 рі к по сукупності  вихі дної і нформаці ї за таксонометничним методом 
5. Розрахунок узагальн юючог о і нтег ральног о показника по пі дприємствам за методом геометричног о середньог о 
6. Формування висновкі в : 
 чим вищий рі вень узагальн юючог о і нтег ральног о показника тим 
ви щий рі вень позитивног о впливу на потенці ал пі дприємства.  
 для додатковог о аналі зу розраховуємо коефі ці єнт асиметрі ї, що показує наявні сть значних ві дхилень у процесі  управлі ння 
3. 1 Показник и для оці нки впливу на 
ресурсну складову потенці алу ( наприклад, 
ві дносне ві дхилення вартості  основних 
фонді в, матері альних оборотних ресурсі в, залучених ресурсі в, товарних кредиті в). 
3. 2 Показник и для оці нки впливу на 
складову можливостей потенці алу 
(наприклад, фондовіддача, 
фондоозброєність, продуктивність праці, 
матеріалоємність, ліквідність). 
Рис. 1 Пос лі довні сть зді йс нення аналі зу у правлі ння м фор му вання м та 
реалі заці є ю ресурсі в пі дприє мст в 
Джерело: складено автором 
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проду к ці ї . Порі вняння прох одит ь шлях о м опт и мі заці ї за допо мог о ю мет оді в 
лі ні йног о прог ра му вання. Крит ері є м для по шу к у ефек т ивності є досяг нен ня 
опт и му му Парет о – як що в даний момент часу при задані й тех нолог і ї та 
певно му обсязі ресурсі в немо жливо виробит и бі ль шу кі лькі сть певног о виду 
проду к ці ї , при одночас но му виг от овленні  ті єї  ж кі льк ості  і н шої  проду к ці ї .  
Для проведення аналі зу за методик о ю DE A пропон уєт ься 
вик орист овуват и прог ра мне забез печенн я DE A OS ( Dat a Envel op ment Anal ysi s 
onl i ne sof t war e,  ww w. deaos. co m) .   
До дат к ово доці льно проводит и оці нк у стану пі дприє мст ва ві днос но 
середньо ринк ових пок аз никі в та результаті в лі дері в ринк у та зді йс н ит и 
аналі з вит рат, що обу мовл ював такі результат и ді яльності пі дприє мст ва за 
фор му ло ю 3:  
вапідприємстВитрати
управлінняцілідосягненняПоказникуправліннявністьРезультати 
  ( 3)
 
 
5.  Уз аг альнення результаті в дослі д жен ня з виз начення м рек о мен даці й 
що до мо жливостей пі дви щен ня ефек т ивності управлі ння пот ен ці ало м 
про мис ловог о пі дприє мст ва.  
Висновок. У статті запропоновано пі дхі д до аналі зу стану потен ці алу 
пі дприє мст ва та основ управлі ння ним, що ск ладається з оці нк и 
внут рі шнь ог о потенці алу, потенці алу зовні шньог о середови ща та потен ці алу 
взає моді ї пі дприє мст ва з зовні шні м середови ще м, дослі д жен ня сист е ми 
у правлі ння потенці ало м на пі дприє мс тві та ефек т ивності управлі нськ ог о 
процесу. Ко мплек с на сук у п на оці нк а стану потенці алу за які сни ми та 
кі лькі сни ми харак терист ик а ми дає мо жливі сть виявит и резерви йог о 
ресурс ної ск ладової та мо жливостей, з мен шит и вит рат и на управлі ння з 
пі дви щен ня м рез ультат ивності даног о процесу, знайт и напря ми пі дви ще н ня 
е фек т ивності управлі ння фор му ванн я м та реалі заці є ю потен ці йн их 
мо жливостей у роз рі зі збі ль шен ня потенці алі в як ості проду к т у, йог о варт ості  
та персоналі заці ї , оці нит и мо жливості для фор му вання потен ці алу бренду,  
репут аці ї  та к о му ні к аці ї  з ринк ови ми суб’ єк та ми.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОТЕНЦИАЛА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
В статье предложен поход к анализу потенциала и управления им на 
основании исследования его структурных элементов и комплексного подхода 
к оценке управленческого влияния на ресурсы и возможности предприятия.  
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ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 
AND ITS MANAGEMENT EFFICIENCY 
An approach to the analysis and management of the potential on the basis of 
research of its elements and an integrated approach to the assessment of the 
managerial impact on the resources and capabilities of the enterprise are 
proposed in the article. 
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ФІНAНСOВИЙ AНAЛІЗ СТAНУ ПІДПРИЄМСТВA ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ЙOГO ЕФЕКТИВНOГO РOЗВИТКУ 
У даній статті досліджено oснoвні зaвдaння aнaлізу фінaнсoвoгo стaну 
підприємствa, oхaрaктеризoвaнo oснoвні пoкaзники фінaнсoвoгo aнaлізу 
підприємствa, які дaють змoгу виявити недоліки в управлінні 
підприємством. Відoбрaженo вaжливість свoєчaснoгo виявлення змін 
фінaнсoвих пoкaзників, які мaють відхилення від свoїх oптимaльних знaчень 
під чaс здійснення aнaлізу фінaнсoвoгo стaну. Зaпрoпoнoвaнo нaпрями 
вдoскoнaлення aнaлізу фінaнсoвoгo стaну підприємствa тa зaсoби йoгo 
пoкрaщення. 
